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El presente documento constituye un hito en el recorrido permanente de intercambio de 
ideas y experiencias. En los dos últimos años, profesionales y personal encargados de los 
programas financiados por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 
(COSUDE) y algunos invitados, a través de una plataforma de Internet, han intercambiado 
ideas acerca de cómo enfrentarse a los desafíos del desarrollo de competencias en áreas 
rurales (DCAR). Se culminaron estos intercambios con un taller en Suiza donde se explo-
raron y discutieron los conocimientos más avanzados con respecto a este desafío. Tam-
bién se identificaron las vías que se deberán tomar para exploraciones futuras. Por lo tan-
to, se debe considerar el presente documento como un hito que muestra hasta dónde ha 
llegado la discusión y en que dirección el trabajo futuro tendrá que proceder. 
Delimitación 
El debate que subyace el presente documento ha tomado muchos rumbos diferentes y ha 
tocado una amplia gama de temas. Sin embargo, el enfoque siempre regresa al desafío de 
permitir a la población que vive en áreas rurales adquirir las competencias que necesita 
para ganarse una vida digna en el mundo actual, uno caracterizado por cambios rápidos. 
El enfoque además se centró principalmente en las competencias para la generación de 
ingresos y menos en las competencias básicas o comunitarias. Centramos nuestra aten-
ción en los temas de desarrollo de competencias en áreas rurales (DCAR) que son particu-
lares al sector rural y al desarrollo rural. Por supuesto, todo esfuerzo de desarrollo siempre 
requiere un entorno adecuado de políticas. Nuestras discusiones no insistieron en temas 
generales de políticas relativas al desarrollo y educación rurales, pero se centraron más en 
los lineamientos operativos para los programas y proyectos que tienen un temario DCAR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El presente documento proporciona los resultados de la Comunidad de Práctica (COP) so-
bre DCAR y no implica que la División de Empleo e Ingresos de la COSUDE está emitien-
do algún criterio al respecto. 
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I. Perspectiva general de los argumentos 
A. El DCAR y los temas más importantes  
1. La globalización y el DCAR 
La globalización ejerce muchos impactos diferentes sobre el sustento rural. Uno de los 
más importantes es el incremento de oportunidades para generar ingresos que no se deri-
van de la agricultura. Se puede encarar la globalización con base en destrezas sólidas y 
efectivas. Será por sus competencias o falta de ellas que los hombres y mujeres de áreas 
rurales se beneficiarán o sufrirán de la globalización. Por lo tanto, el desarrollo de compe-
tencias en áreas rurales (DCAR) (en inglés, skill development in rural areas—SDRA) debe 
permitirles desarrollar sus ideas activamente y tomar la iniciativa para abordar los cambios 
en su subsistencia provocados por la globalización. 
2. El DCAR y la migración 
Para las áreas rurales, la migración es más una oportunidad que un problema. Todos los 
jóvenes rurales son emigrantes potenciales. La migración les brinda la oportunidad de 
aprender nuevas competencias, establecer nuevos contactos y asimilar nuevas ideas. La 
migración tiene el potencial de fomentar la innovación técnica, económica y social en áreas 
rurales. Las remesas enviadas por las personas que han emigrado a menudo son el más 
importante factor para muchas economías rurales. 
3. La igualdad entre mujeres y hombres 
Una participación desigual en la toma de decisiones entre las mujeres y los hombres y en-
tre las generaciones es una de las causas estructurales de la inestabilidad social y política 
que genera pobreza. No existe ningún contexto en que las relaciones entre hombres y mu-
jeres no estén implicadas. Por lo tanto, un análisis consciente de esas relaciones a nivel 
micro y meso es obligatorio cuando se planifica y ejecuta el DCAR. 
B. Conceptos y Definiciones 
4. ¿Cuáles son las destrezas y competencias? 
Las personas en áreas rurales se encuentran obligadas a emprender una combinación de 
varias actividades económicas para las cuales tienen que dominar varias destrezas. Hasta 
ahora, hemos centrado nuestra atención en explorar las destrezas de producción, las des-
trezas organizativas y las destrezas financieras/gerenciales. Sin embargo, las competen-
cias básicas y las competencias comunitarias son de igual importancia en las áreas rurales 
y por lo tanto deben abordarse con enfoques diferentes a los que se encuentran en el pre-
sente documento. 
Un fenómeno típico de la economía rural es la inelasticidad de los mercados locales: una 
alta demanda de bienes y servicios, con altos precios, pero un bajo volumen de transac-
ciones debido a una demanda distribuida escasamente; à en otras palabras, cuando la 
pequeña cantidad de demanda local se encuentra satisfecha, el precio se desploma hasta 
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cerca de cero. Por tanto, los mercados locales son a menudo demasiado pequeños para 
asegurar un sustento fundamentado en productos o servicios especializados. Eso explica 
por qué las poblaciones rurales tienen que dominar varias destrezas para producir una 
gama de bienes y servicios, en vez de centrarse demasiado en una sola. 
La importancia de una gama de capacidades sinérgicas es la principal diferencia entre el 
desarrollo de competencias urbanas y el de competencias rurales. Explica por qué las re-
des informales con sus sinergias internas distribuidas por varias destrezas y contactos son 
cruciales para la supervivencia económica en las áreas rurales. 
5. El DCAR y las redes informales de apoyo para el sustento en áreas 
rurales 
El DCAR debe abordar las “redes informales de apoyo para el sustento” tomando en cuen-
ta sus necesidades y demandas. La capacitación de individuos debe agregar valor y crear 
sinergias dentro de las redes informales de apoyo para el sustento y permitir a las redes 
informales interactuar de manera provechosa con estructuras formales (tales como munici-
palidades, empresas, etc.). 
C. Ideas operativas y logística 
6. Cómo entregar el desarrollo de competencias 
Programas exitosos de DCAR asumen conjuntamente los desafíos (a menudo contradicto-
rios) de: 
- brindar una capacitación diversa y útil… 
- con enfoque modular… 
- a un número importante de personas… 
- quienes viven dispersas en áreas rurales… 
- de forma eficaz en función de los costos. 
 
Eso se logra de manera más exitosa combinando capacitaciones en una ubicación central 
con esfuerzos preparatorios y de seguimiento en los pueblos a través de unidades móviles 
de capacitación. 
7. La analogía con “centros comerciales 
Hay que pensar en un “centro comercial”, donde se puede comprar toda clase de desarro-
llo de competencias en tiendas diferentes y donde se exhiben con transparencia las ofertas 
de capacitación y sus costos, para que las personas interesadas en capacitarse puedan 
escoger y seleccionar y combinarlas de acuerdo con su utilidad y relevancia para ellos 
mismos. Por lo tanto, el “centro comercial” es una analogía para una red local/regional de 
proveedores de educación y desarrollo de competencias. Permite que los proveedores de 
capacitación organicen y coordinen soluciones de manera flexible para los temas y priori-
dades definidos para el desarrollo económico de su área. 
8. Las unidades móviles para llegar a los pueblos 
Los programas DCAR exitosos también se benefician de los elementos positivos que se 
encuentran en los pueblos mismos. Las unidades móviles son una forma apropiada de or-
ganizar una capacitación descentralizada con capacitadores altamente calificados. 
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9. Los canales de comunicaciones para el DCAR 
Las tecnologías de comunicación moderna están penetrando las áreas rurales más rápi-
damente que previsto (radio local, teléfonos celulares, Internet). Todavía no se entiende 
muy bien cómo se puede aprovechar de ella para el esfuerzo DCAR. Lograr una compe-
tencia aquí es aún más importante ya que la distancia es una de las características claves 
de las áreas rurales. 
D. Gestión de los programas DCAR 
10. Cómo sostener la entrega del desarrollo de competencias en áreas 
rurales  
Una prestación sostenida del DCAR depende de: 
- un análisis permanente de las realidades presentes y futuras posibles de los capa-
citados y de los proveedores de capacitación; 
- una buena interacción entre las instituciones formales y las estructuras informales y 
las redes sociales; 
- la operación de una fuente base de recursos; 
- asegurar que la demanda y la oferta sean propiedad de una amplio sector; 
- asegurar un financiamiento amplio y diverso que refleje los intereses públicos y pri-
vados; 
- inversiones con un horizonte a largo plazo. 
11. Iniciar, dirigir y desarrollar Programas DCAR 
Los programas y proyectos DCAR son más exitosos cuando se planifican flexiblemente 
con un compromiso a largo plazo, empiezan con necesidades identificadas, se ajustan a 
los procesos de descentralización, reúnen a los actores locales para formar redes recípro-
cas de aprendizaje y finalmente utilizan criterios cualitativos para monitorear su éxito. 
12. Desarrollo de capacidades y organizativo 
Programas DCAR exitosos: 
- aceptan asociaciones a largo plazo con actores de aprendizaje recíproco; 
- fortalecen individuos y organizaciones para tratar los cambios de forma proactiva; 
- se centran en técnicas de aprendizaje para competencias sociales y técnicas; 
- combinan la capacitación de los instructores con un componente de desarrollo or-
ganizativo; 
- construyen y fortalecen las redes de los que están aprendiendo y de organizacio-
nes; 
- se enfocan en eventos de intercambio presencial y algún aprendizaje a distancia 
adicional con base en canales eficaces de comunicación; 
- vinculan las iniciativas de aprendizaje rural y urbano; 
- alientan la capitalización integrada de las experiencias para mejorar los programas; 
- utilizan las sinergias y promueven alianzas entre los diferentes actores DCAR para 
una oferta atractiva y amplia de capacitación en DCAR; 
- se vinculan a desafíos existentes; 
- influyen en las discusiones para la formulación de políticas “de abajo arriba” a tra-
vés de éxitos concretos en DCAR en las áreas rurales. 
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Preguntas / temas adicionales 
Integración de las destrezas básicas, competencias para generar ingresos y 
competencias comunitarias. 
¿Cómo se pueden integrar la capacitación en destrezas básicas y la capacitación en com-
petencias comunitarias a la entrega de la capacitación orientada directamente a la genera-
ción de ingresos? 
TICs para el DCAR 
¿Cómo se pueden combinar los teléfonos celulares, el Internet rural, los CDs y DVDs in-
teractivos, etc., con la radio y TV locales para un desarrollo más eficaz de las competen-
cias en sectores aislados? 
El DCAR en países en transición 
¿Cuáles son los cambios específicos que tienen que plasmarse en nuestras recomenda-
ciones hasta la fecha para poder potenciar su utilidad para nuestros esfuerzos en los paí-
ses en transición? 
Explorar el concepto de las “redes informales de apoyo para el sustento” 
Para nosotros, ¿cuáles son los métodos más prácticos para identificar, evaluar y abordar 
las redes informales de apoyo para el sustento como el antecedente de cada capacitado 
para diseñar su capacitación de tal forma que sea más eficaz? 
¿El DCAR para interactuar con los centros urbanos? 
¿Cuáles son las competencias que requieren mayor exploración y capacitación en áreas 
rurales para que la población rural pueda interactuar provechosamente con lo que está pa-
sando en los grandes pueblos y las ciudades? 
Financiamiento sostenible del DCAR 
¿Cómo se puede identificar y definir el interés público, los intereses de grupos especiales y 
los intereses comerciales privados en DCAR en una zona determinada y combinarlos para 
contar con una base financiera robusta y sostenida para el DCAR? 
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Figura 1. Perspectiva general de todas las interacciones conceptuales en un esfuerzo 
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II. Discusión de los 12 argumentos para el DCAR 
A. El DCAR y los temas más importantes 
1. La globalización y el DCAR  
La globalización ejerce muchos impactos diferentes sobre el sustento rural. Uno de 
los más importantes es el incremento de oportunidades para generar ingresos que 
no se derivan de la agricultura. Se puede encarar la globalización con base en des-
trezas sólidas y efectivas. Será por sus competencias o falta de ellas que los hom-
bres y mujeres de áreas rurales se beneficiarán o sufrirán de la globalización. Por lo 
tanto, el desarrollo de competencias en áreas rurales (DCAR) (en inglés, skill deve-
lopment in rural areas—SDRA) debe permitirles desarrollar sus ideas activamente y 
tomar la iniciativa para abordar los cambios en su subsistencia provocados por la 
globalización. 
La globalización ha tenido el siguiente efecto: las áreas rurales son mucho menos aisladas 
que antes. La información y los bienes se movilizan por distancias mayores, con mayor ra-
pidez y a precios menores. Las áreas rurales están ahora vinculadas a una dinámica eco-
nómica que alcanza distancias mucho mayores que antes. El alcance mayor de la dinámi-
ca también es válido para asuntos ecológicos y temas sociales y políticos. Para poder ges-
tionar esta dinámica, los hombres y mujeres de las áreas rurales tienen que adquirir nue-
vas competencias y combinarlas con sus conocimientos tradicionales y propias destrezas. 
La globalización es tanto una amenaza para la población que vive en áreas rurales como 
una oportunidad para ellos. 
2. El DCAR y la migración 
Para las áreas rurales, la migración es más una oportunidad que un problema. Todos 
los jóvenes rurales son emigrantes potenciales. La migración les brinda la oportuni-
dad de aprender nuevas competencias, establecer nuevos contactos y asimilar nue-
vas ideas. La migración tiene el potencial de fomentar la innovación técnica, econó-
mica y social en áreas rurales. Las remesas enviadas por las personas que han emi-
grado a menudo son el más importante factor para muchas economías rurales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. El DCAR debe desarrollar las competencias de la población rural y de sus emigrantes para que se 
comuniquen y aprendan a utilizar los canales de comunicación como instrumento de aprendizaje y permitir que 
se aprovechen las remesas para construir una economía local sostenible 
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Para poder aprovechar de este potencial en las áreas rurales, el DCAR debe: 
· dirigirse a los emigrantes como miembros de redes informales de apoyo para el sus-
tento en áreas rurales; 
· proporcionar vínculos de aprendizaje entre los emigrantes y sus familias en sus países 
de origen, permitiéndoles explorar proyectos empresariales en sus pueblos de origen 
que puedan explotar el potencial específico de su situación; 
· proporcionar las destrezas que son útiles cuando emigran, es decir, capacidades téc-
nicas ocupacionales que van más allá de la simple educación primaria. Esto contribuye 
a mejorar el ingreso que pueda regresar a los pueblos. 
· Aprovechar al máximo posible las competencias de los emigrantes para diseñar y en-
cabezar el desarrollo de las habilidades en los pueblos. Los emigrantes también pue-
den ser buenos capacitadores si se garantiza la comunicación. Se debe prestar aten-
ción en mejorar el aprendizaje para la comunidad y no solamente para los parientes de 
los emigrantes. 
· dar un fuerte empuje a las destrezas empresariales, para poder utilizar más el dinero 
remitido para iniciar negocios sostenibles en las zonas rurales. Utilizar plataformas TI 
para mejorar los intercambios y aprender acerca de tales empresas entre los emigran-
tes mismos y entre los emigrantes y la gente en su país. Fomentar una discusión entre 
ellos acerca de visiones para un futuro prometedor en el pueblo. 
 
ð ¿Cómo puede un DCAR interactuar de manera complementaria con las 
capacitaciones en las zonas urbanas y periurbanas? Es un tema que 
amerita mayor exploración. 
3. La igualdad entre mujeres y hombres 
Una participación desigual en la toma de decisiones entre las mujeres y los hombres 
y entre las generaciones es una de las causas estructurales de la inestabilidad social 
y política que genera pobreza. No existe ningún contexto en que las relaciones entre 
hombres y mujeres no estén implicadas. Por lo tanto, un análisis consciente de esas 
relaciones a nivel micro y meso es obligatorio cuando se planifica y ejecuta el 
DCAR. 
Integración plena del género (consideraciones conceptuales) 
La integración del género es una estrategia para lograr la igualdad entre mujeres y hom-
bres. Significa reconocer que las mujeres y los hombres a menudo tienen necesidades y 
prioridades diferentes, se enfrentan a limitaciones diferentes, tienen aspiraciones diferen-
tes y contribuyen al desarrollo de manera diferente. Se requiere la participación de la mujer 
así como del hombre en todo el ciclo de planificación y la integración sistemática de sus 
prioridades y necesidades respectivas en términos de desarrollo de competencias y capa-
citación. Trabajar con el género como un tema transversal implica que, antes de tomar de-
cisiones, se debe realizar un análisis de sus impactos sobre la mujer y el hombre, respecti-
vamente. A veces muestra que no es suficiente abordar las disparidades y que se necesi-
tan programas específicos de habilitación de la mujer para influir positivamente en la igual-
dad entre mujeres y hombres. 
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Algunas definiciones: 
 
Género 
El concepto de “género” implica una definición del hombre y la mujer basada en una confi-
guración social. No es lo mismo que el sexo (características biológicas de la mujer y del 
hombre) y no es lo mismo que la mujer. Se determina el género con base en un concepto 
de las tareas, funciones y papeles atribuidos a la mujer y el hombre en la sociedad y en la 
vida pública y privada. 
 
Las relaciones entre mujeres y hombres 
Para identificar las relaciones de “género” se examina la atribución y organización de los 
papeles, responsabilidades, recursos y valores vinculados a la mujer y al hombre para po-
der evaluar las diferencias y desigualdades entre ellos y para perfilar sus intereses, opor-
tunidades, limitaciones y necesidades específicos en el desarrollo. 
 
Las relaciones entre mujeres y hombres… 
are son específicas al contexto: pueden variar entre y dentro de los países (por ejemplo, 
regiones rurales/urbanas), pero también entre hogares; 
no son estáticas: aún en culturas tradicionales, las relaciones de “género” varían como re-
sultado de las condiciones económicas, legales, políticas o ambientales; 
interactúan con otras relaciones sociales: edad, clase, grupo étnico, religión, orientación 
sexual y capacidad física/mental influyen en las actividades de la mujer y del hombre, así 
como su condición, oportunidades y limitaciones en la vida; 
son relaciones de fuerza: las instituciones en el ámbito privado (por ejemplo, la familia, el 
matrimonio) y público (por ejemplo, la religión, la escuela, el mercado laboral) reflejan y 
sostienen las relaciones de “género”. Por lo tanto, a menudo intentos de cambiarlos para 
mejorar la igualdad entre mujeres y hombres se perciben como amenazas a las tradiciones 
y la cultura. 
 
Igualdad entre mujeres y hombres 
La igualdad entre mujeres y hombres es el acceso igual a, y control de, bienes, oportuni-
dades, recursos y premiaciones caracterizados por tener valor social, por parte de las mu-
jeres y hombres. El objetivo no apunta a que las mujeres y los hombres sean idénticos, si-
no que sus oportunidades y aspiraciones para la vida se vuelvan y permanezcan iguales. 
 
Fuente: Gender in practice: A tool-kit for SDC and its partners [El género en la práctica: un conjunto 
de herramientas para COSUDE y sus socios], COSUDE, 2003. Disponible en inglés, español, ruso, 
francés e italiano. 
 
Acciones específicas para la igualdad entre mujeres y hombres (considera-
ciones operativas) 
Planificadas con base en un análisis de género, se han identificado algunas acciones es-
pecíficas para integrar mejor la dimensión del género en los proyectos de desarrollo de 
competencias en las áreas rurales. 
Movilidad y acceso 
En muchas culturas, los lugares adonde pueden viajar las personas y los ambientes socia-
les de las reuniones a las cuales pueden asistir son altamente sensibles a la dimensión del 
género. El desarrollo de competencias sensibles a la dimensión del género en áreas rura-
les por lo tanto tendrá que asegurar las condiciones necesarias para que se traslade la ca-
pacitación a las personas beneficiarias, en vez de solicitar que las personas se trasladen a 
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la capacitación. Eso también permite que los hombres y las mujeres puedan reconciliar sus 
obligaciones familiares con la capacitación y les permite, especialmente a las mujeres, 
respetar las restricciones sociales que les impiden viajar y pernoctar fuera de la casa. En la 
mayoría de las culturas rurales, este enfoque favorece un acceso más igualitario de las 
mujeres a la capacitación. Como las relaciones entre mujeres y hombres son también rela-
ciones de fuerza, en la ejecución de nuestros proyectos tenemos que cuidar de no fortale-
cer el control que ejerce los hombres sobre la movilidad de las mujeres y de no fundamen-
tar nuestras actividades en suposiciones estereotipadas y de género. Asimismo es impor-
tante examinar con enfoque transversal varios grupos de mujeres y hombres que tienen 
diferentes aspiraciones y posibilidades de acuerdo con sus diferentes posiciones en el sis-
tema social con respecto a la capacidad de negociación. 
Comunicación 
Un nuevo tipo de ambiente y nuevos canales de comunicación pueden ayudar a una po-
blación experimentar con nuevas formas de aprender. En contextos rurales, los “encuen-
tros presenciales” (reuniones y sesiones de capacitación) son todavía más importantes y 
efectivos que la comunicación a distancia. Pero se puede promover el intercambio de ex-
periencias entre los grupos de aprendizaje (visitas, reuniones conjuntas, etc.). Esta vincu-
lación puede incluir nuevos canales de comunicación, que pueden con el tiempo favorecer 
un intercambio por largas distancias que sea más equilibrado en términos de género. La 
metodología de “Vincular Aprendices Locales” puede entrar en juego aquí. Sin embargo, 
tenemos que recordar que se registra una gran disparidad entre mujeres y hombres cuan-
do se trata del acceso a herramientas como las computadoras. 
Diversidad de los contenidos, métodos y condiciones de marco 
Abordar el género en la planificación, ejecución y evaluación de programas de capacitación 
significa reflexionar acerca del contenido, formas de trabajo y métodos, idioma y comuni-
cación, condiciones de marco y competencia en el tema del género por parte de los capa-
citadores. Algunos puntos de partida podrían ser: 
· una diversidad de métodos (tipo modular, unidad móvil, educación por radio y edu-
cación electrónica, comunicación a distancia, etc.) con una mayor posibilidad de al-
canzar más personas más diversas también entre las mujeres (edad, clase social, 
etc.); 
· capacitar a capacitadoras mujeres y aprovechar de sus competencias para capaci-
tar tanto a las mujeres como a los hombres; 
· combinar las destrezas técnicas y empresariales con las destrezas de vida, toman-
do en consideración sus responsabilidades tanto como madres como fuentes de in-
gresos; 
· asegurar el apoyo a las mujeres beneficiarias de capacitación por parte de sus fa-
milias, ya que esto es crítico para la terminación exitosa de una secuencia de capa-
citación por las mujeres; 
· intentar aumentar la estima de los mujeres por las mujeres que reciben capacita-
ción, ya que esto aumenta la autoestima de las mujeres capacitadas; 
· asegurar que las mujeres que reciban capacitación y que tengan hijos cuenten con 
las instalaciones necesarias para el cuidado de sus hijos durante la capacitación. 
 
Ver también: Gender and Training: Mainstreaming gender equality and the planning, realisation and 
evaluation of training programmes [Género y capacitación: Integración plena de la igualdad entre 
mujeres y hombres y la planificación, ejecución y evaluación de programas de capacitación], 
COSUDE, 2005 
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B. Conceptos y Definiciones 
4. ¿Cuáles son las destrezas y competencias?  
F Las personas en áreas rurales se encuentran obligadas a emprender una combina-
ción de varias actividades económicas para las cuales tienen que dominar varias 
destrezas. 
 
F Hasta ahora, hemos centrado nuestra atención en explorar las destrezas de pro-
ducción, las destrezas organizativas y las destrezas financieras/gerenciales. Sin 
embargo, las competencias básicas y las competencias comunitarias son de igual 
importancia en las áreas rurales y por lo tanto deben abordarse con enfoques dife-
rentes a los que se encuentran en el presente documento. 
 
F Un fenómeno típico de la economía rural es la inelasticidad de los mercados loca-
les: una alta demanda de bienes y servicios con altos precios, pero un bajo volu-
men de transacciones debido a una demanda distribuida escasamente   cuando la 
pequeña cantidad de demanda local se encuentra satisfecha, el precio se desploma 
hasta cerca de cero. Por tanto, los mercados locales son a menudo demasiado pe-
queños para asegurar un sustento fundamentado en productos o servicios especia-
lizados. 
 
F Eso explica por qué las poblaciones rurales tienen que dominar varias destrezas 
para producir una gama de bienes y servicios, en vez de centrarse demasiado en 
una sola. 
 
F La importancia de una gama de capacidades sinérgicas es la principal diferencia 
entre el desarrollo de competencias urbanas y el de competencias rurales. 
 
F Explica por qué las redes informales de apoyo para el sustento con sus sinergias 
internas distribuidas por varias destrezas y contactos son cruciales para la supervi-
vencia económica en las áreas rurales. 
¿Qué es el desarrollo de competencias? 
Nosotros definimos una competencia como: la capacidad de realizar algo efectivamente y 
llevar a cabo un cambio concreto. El conocimiento puede ser un componente importante 
para poder lograr eso pero es solamente un componente además de la práctica y la expe-
riencia. 
Por lo tanto, el desarrollo de competencias significa: todos los esfuerzos que permiten a 
una persona aprender a hacer algo mejor que antes o realizar algo nuevo que nunca haya 
realizado anteriormente y que lleve a un cambio concreto en su sustento. 
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Figura 3. Los cimientos sobre los cuales uno se pone de pie y camina son las destrezas básicas y las compe-
tencias comunitarias. Las destrezas de producción y las financieras/gerenciales permiten trabajar y generar 
ingresos. Y todo está regido por las destrezas comunicativas para la organización. 
Grupos de competencias rurales 
Estos grupos de destrezas son importantes en las áreas rurales: 
A) Destrezas básicas, cultura, bienestar 
1. Destrezas básicas para la vida, tales como la nutrición, el cuidado infantil, la 
asistencia médica, las habilidades culturales, la capacidad de leer y escribir, 
aritmética elemental, etc. 
B) Destrezas de producción 
2. Destrezas para producir algo útil (un producto o un servicio) y ganar dinero 
directamente a partir de lo que uno produce. 
3. Destrezas para agregar valor a productos rurales (cadenas de comercializa-
ción…) 
C) Destrezas organizativas 
4. Destrezas en comunicarse dentro de un medio establecido y con nuevos so-
cios comunicativos, destrezas en la utilización de equipo de comunicación 
para acceder a, y distribuir, información y destrezas para utilizar esa infor-
mación para su propio provecho. 
5. Destrezas en organizar una cooperación informal dentro y entre les redes in-
formales de apoyo para el sustento. 
 
D) Destrezas financieras, destrezas gerenciales 
6. Destrezas en la realización de transacciones financieras, aún por largas dis-
tancias 
7. Destrezas en la gestión financiera de las inversiones privadas. 
8. Destrezas en manejar esfuerzos cooperativos formalizados (todas las di-
mensiones desde grupos de créditos para la mujer integrados por cinco 
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miembros hasta grandes colaboraciones que abarcan un gran número de 
aldeas). Destrezas en la gestión financiera de inversiones compartidas. 
 
E. Destrezas comunitarias 
9. Destrezas para la toma de decisiones para organizar y manejar el interés 
público local, especialmente la gestión de recursos de propiedad común 
(manejo de recursos naturales, bosques, el pastoreo, recursos hídricos, ins-
talaciones de transporte, etc.) 
10. Destrezas “políticas” para negociar intereses comunes entre varios actores y 
la capacitación y asignación de instituciones comunes para satisfacer esos 
intereses comunes. 
 
5. El DCAR y las redes informales de apoyo para el sustento en áreas 
rurales 
El DCAR debe abordar las “redes informales de apoyo para el sustento” (RIAS, en 
inglès "livelihood coalitions") tomando en cuenta sus necesidades y demandas. La 
capacitación de individuos debe agregar valor y crear sinergias dentro de las redes 
informales de apoyo para el sustento y permitirlas interactuar de manera provechosa 
con las estructuras formales (tales como municipalidades, empresas, etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Individuos en áreas rurales con varias actividades profesionales están vinculados en una red de inter-
cambio denominado “red informal de apoyo para el sustento”, que abarca a las personas que están trabajando 
y también viviendo a menudo en otra parte (emigrantes). DCAR debe entender esta red de intercambio cuando 
se abordan las necesidades de capacitación de un individuo..  
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Se puede categorizar los beneficiarios del DCAR como a continuación: individuos, redes 
informales de apoyo para el sustento y empresas formales. Hasta ahora no se han recono-
cido las redes informales de apoyo para el sustento (véase el recuadro para la definición), 
pero brindan una buena percepción de las necesidades y el potencial de los individuos pa-
ra aprender nuevas destrezas. Las RIAS nos brindan una oportunidad para captar la com-
plejidad del DCAR que estamos enfrentando. A continuación se encuentran los desafíos 
que enfrentaremos al tratar las RIAS: 
a) El diseño de programas de capacitación de tal forma que cada persona capacitada 
estará en capacidad de potenciar las sinergias de destrezas en su RIAS, debido a 
que cada RIAS cuenta con una serie única de destrezas. 
 
b) Las RIAS constituyen una base a partir de la cual el desarrollo de competencias 
tiene que concebirse y sobre la cual los capacitados pueden construir para aprove-
char al máximo la capacitación. Las RIAS no son un fin en sí. No será posible des-
arrollar programas para capacitar a redes informales enteras. La capacitación se di-
rige a miembros individuales de estas RIAS. No obstante, estos miembros viven 
dentro de las sinergias de sus propias RIAS. El desafío que se presenta es cómo 
mejor manejar este hecho. 
 
c) Será necesario tener mayor cuidado al tratar las competencias comunitarias. Las 
RIAS están interesadas en fomentar su propio bienestar pero necesitan negociar 
con otras RIAS los intereses públicos que tienen en común y cooperar entre ellas 
para poder salvaguardarlos. Existen alguna tensión aquí entre las RIAS y el interés 
público local y la capacitación tendrá que tomar eso en cuenta. Las líneas concep-
tuales hacia “un buen gobierno local” parece ser una necesidad. Las destrezas de 
liderazgo para manejar algunos temas de corrupción, género, formalización o in-
formalización se vuelven importantes. 
 
d) Actualmente, las RIAS pueden extenderse por largas distancias. La comunicación 
moderna permite a la población rural intercambiar información y realizar transaccio-
nes financieros casi a diario, hasta por distancias intercontinentales. Por tanto esas 
RIAS no son únicamente rurales, tampoco son solamente locales. 
El Concepto de las Redes Informales de Apoyo para el Sustento 
· Una red informal de apoyo para el sustento (RIAS) es un grupo de parientes, vecinos y 
amigos quienes cooperan entre sí para potenciar sus oportunidades combinadas para 
generar ingresos y conseguir empleo y para reducir/distribuir los riesgos de nuevas y 
diversas actividades para su supervivencia y crecimiento. Los miembros de una RIAS 
intercambian servicios y bienes internamente. También pueden combinar esfuerzos y 
recursos para proyectos comunes. 
· Las RIAS son informales. Las RIAS están fundamentadas principalmente en redes de 
familias y usualmente abarcan más individuos o grupos quienes tienen estrechas rela-
ciones comerciales o personales. 
· Una persona puede estar en varias RIAS a la vez, a menudo realizando conexiones 
entre ellas. 
· El éxito de las RIAS depende primordialmente del uso eficiente de sinergias entre las 
destrezas de las personas dentro de la RIAS. El éxito de una RIAS también depende 
de su capacidad de aprovechar su conjunto particular de capacidades sinérgicas para 
poder producir un efecto multiplicador en la economía/sociedad general..  
ð El concepto de la red informal de apoyo para el sustento requiere ma-
yor investigación y se debe explorar y potenciar su aplicabilidad prác-
tica. 
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C. Ideas operativas y logística 
6. Cómo entregar el desarrollo de competencias 
Programas exitosos de DCAR asumen conjuntamente los desafíos (a menudo contradicto-
rios) de: 
· brindar una capacitación diversa y útil… 
· con enfoque modular… 
· a un número importante de personas… 
· quienes viven dispersas en áreas rurales… 
· de forma eficaz en función de los costos. 
 
Eso se logra de manera más exitosa combinando capacitaciones en una ubicación central 
con esfuerzos preparatorios y de seguimiento en los pueblos a través de unidades móviles 
de capacitación. 
 
 
Figura 5. La población rural está dispersa por extensas zonas del campo. La distancia es el principal desafío 
logístico que se debe asumir. Un centro puede prestar sus servicios a estos clientes dispersos si mantiene una 
mezcla diversa y útil de contenidos de capacitación y permanece en contacto con los que están aprendiendo a 
través de unidades móviles de capacitación. 
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¿Cómo? A continuación algunas ideas operativas: 
Flexibilidad operativa e institucional 
Hay que permanecer flexible cuando se organiza y/o institucionaliza el DCAR en cualquier 
zona determinada. No existe ninguna manera fija de organizar el DCAR ya que cada situa-
ción requiere una mezcla diferente que utiliza estructuras locales ya existentes (centros de 
capacitación, servicios de extensión rural o sus restos, servicios incorporados con empre-
sas locales, comerciantes, personal de varios programas y proyectos, etc.). Hay que incluir 
organizaciones, programas e instituciones existentes y asegurar que se ajusten con los 
nuevos elementos para finalmente terminar con un programa DCAR nuevo y moderno para 
cada localización y situación. Luego se necesita asegurar la formación de una red regional 
entre los esfuerzos existentes y los nuevos. 
Capacitación y preparación individual por parte de entrenadores locales 
Los capacitados son entrenados y preparados individualmente por personas locales con 
experiencia en los preparativos para las capacitaciones y, después de las capacitaciones, 
durante las fases de ejecución del seguimiento. El papel que juegan estos entrenadores es 
para preparar a los capacitados individualmente durante la ejecución práctica de lo que 
están aprendiendo en las capacitaciones. 
En América Latina, dichos entrenadores se denominan madrinas o padrinos, según el ca-
so. Son personas que cuentan con una formación profesional a nivel de maestría y que 
actúan como entrenador / tutor / mentor para profesionales más jóvenes. 
Enfoque por pasos con una logística sencilla 
Hay que empezar con logros pequeños, luego crecer progresivamente a medida que uno 
adquiere experiencia operativa y finalmente lograr ejercer un impacto significativo sobre un 
gran número de personas nuevas de las áreas rurales que se unen a la población produc-
tiva. El desafío consiste en buscar la manera de introducir esto de la manera más sencilla 
posible, crecer suficientemente rápido para asumir el desafío de alcanzar muchas perso-
nas y al mismo tiempo permanecer dentro del marco financiero disponible. 
Módulos de enseñanza en línea, CD-ROMs, computadores en los pueblos 
Existen argumentos contundentes para realizar inversiones en los medios electrónicos ne-
cesarios para mejorar el aprendizaje DCAR a nivel de los pueblos. Dichos medios podrían 
ayudar sustancialmente a manejar el problema de la distancia para acceder a la informa-
ción. La conectividad electrónica, por lo tanto, se vuelve una estrategia para superar el di-
lema del contexto rural. 
Ferias comerciales periódicas 
Las ferias comerciales locales/regionales organizadas periódicamente son útiles para reu-
nir a los diferentes actores en una cadena de valor agregado. Dichas ferias comerciales 
permitirán a las empresas y las ONGs o instituciones públicas observar y luego determinar 
cuáles son las competencias que se requieren introducir o desarrollar más para aumentar 
el valor agregado en las cadenas. Esas ferias comerciales son interesantes como fuente 
de información para observar el impacto de las capacitaciones y para identificar nuevos 
tipos de capacitados, así como nuevos temas o estrategias para el DCAR en esa zona par-
ticular. 
Enfoque modular 
Un enfoque modular para la capacitación (véase el recuadro) puede reaccionar de forma 
flexible a las necesidades de capacitación de la población rural y sus diversas situaciones. 
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Aquí “modular” se utiliza como concepto genérico, en contraste a “estandarizado”. Los mó-
dulos individuales en sí pueden estar estandarizados, pero su combinación busca satisfa-
cer los requerimientos de los capacitados, igual que los ladrillos estándares pueden com-
binarse de forma diferente para construir casas muy diversas adaptadas específicamente a 
los que las habitan. 
 
A continuación se encuentra la estructura de un enfoque modular: 
 
 
7. La analogía con “centros comerciales” 
Hay que pensar en un “centro comercial”, donde se puede comprar toda clase de 
desarrollo de competencias en tiendas diferentes y donde se exhiben con transpa-
rencia las ofertas de capacitación y sus costos, para que las personas interesadas 
en capacitarse puedan escoger y seleccionar y combinarlas de acuerdo con su utili-
dad y relevancia para ellos mismos. Por lo tanto, el “centro comercial” es una analo-
gía para una red local/regional de proveedores de educación y desarrollo de compe-
tencias. Permite que los proveedores de capacitación organicen y coordinen solu-
ciones de manera flexible para los temas y prioridades definidos para el desarrollo 
económico de su área. 
El centro comercial en sí, o mejor dicho la red que representa, puede tener sus operacio-
nes controladas por una supraorganización (gobierno local, etc.) que proporciona la in-
fraestructura para que las capacitaciones sean accesibles a aquéllos que las necesitan, 
que asegura el control de calidad de las capacitaciones brindadas y que proporciona el fi-
nanciamiento (a través de estipendios o vales) para los capacitados que reúnen las condi-
ciones para beneficiarse de ellos y que no tienen la capacidad de pagar las capacitaciones 
que necesitan. 
¿Cuál sería la estructura de ese tipo de “centro comercial”-DCAR? Las “tiendas” dentro del 
centro comercial ofrecerán: 
· capacitaciones para destrezas técnicas; 
· capacitaciones para destrezas financieras; 
· capacitaciones para destrezas de comercialización; 
Módulos: 
Son las unidades básicas, los elementos constitutivos (como los ladrillos en la metáfora de 
la casa de ladrillos). Son unidades individuales aisladas, es decir, cuando uno ha asimilado 
un módulo, uno tiene a su haber una destreza específica que se puede aplicar de forma 
provechosa. Luego se pueden combinar los módulos con otros módulos variados en se-
cuencias útiles, lo que resulta en destrezas más perfeccionadas. 
 
Capacitaciones: 
Son una secuencia de módulos que logran plasmar un conjunto de destrezas que se nece-
sitan frecuentemente en muchas situaciones. 
 
Currículos 
Son combinaciones de varias capacitaciones y módulos que están hechas a la medida de 
las necesidades de la familia o red informal de apoyo para el sustento para que puedan 
aprender las destrezas para explotar su nicho particular de productos y contactos. Un cu-
rrículo es una descripción de un proceso completo de aprendizaje, que incluye objetivos, 
contenidos, conceptos de aprendizaje, etc 
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· capacitaciones para destrezas básicas (lenguaje, lectura y escritura, aritmética básica, 
…); 
· capacitaciones para destrezas gerenciales; 
· servicios analíticos, es decir, para analizar las sinergias de una red informal de apren-
dizaje o la red de conexiones de una persona para identificar su “nicho” à aprovechar 
sinergias específicas; 
· servicios de consultoría a clientes potenciales para explorar y adaptar currículos para 
que respondan a sus necesidades individuales (con base en varias capacitaciones 
disponibles para el desarrollo de competencias en el “centro comercial”). Esto constitu-
ye una evaluación de las necesidades realizada con los capacitados; 
· estipendios para aquéllos que reúnen las condiciones para poder beneficiarse de las 
capacitaciones pero que no están en capacidad de pagar a los proveedores de la ca-
pacitación. Los estipendios brindan un poder adquisitivo a aquéllos que cumplen con 
los requisitos para recibirlos. Todos los capacitados por lo tanto pagan los precios que 
cubren los costos directamente a los proveedores de la capacitación para todos los 
servicios referidos anteriormente. 
 
En la mayor parte de los casos, dicho “centro comercial” será virtual. No nos referimos a un 
edificio grande que contiene todos los proveedores de capacitación y los servicios que se 
encuentran en ello. Dichos “centros comerciales” funcionarán como una red entre muchos 
proveedores de servicios radicados físicamente en diversos lugares. Pero todos comparti-
rán una sola plataforma que es propiedad de, y operada por, una supraorganización, que 
controla la calidad de los servicios ofrecidos. 
Los centros de capacitación rural que existen actualmente pueden desarrollarse para vol-
verse como esos “centros comerciales”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centro comercial 
Un centro comercial es un edificio de ventas con comerciantes independientes individuales 
que venden sus productos a sus propios riesgos y responsabilidades. Dentro de un centro 
comercial, no existe una sola organización grande con sus diferentes departamentos, sino 
unidades independientes que crecen y desaparecen de acuerdo con la demanda del mer-
cado. Los comerciantes quienes operan una tienda en el centro comercial tienen que res-
petar ciertas reglas que han sido impuestas por el propietario del centro comercial (por 
ejemplo, horarios de apertura, política de información, normas comunes con respecto al 
higiene, la limpieza, etc.). 
 
Un centro comercial se utiliza como analogía para una red de proveedores de capacitación 
en una zona local o regional. El edificio es la red. Los capacitados tienen acceso a las ofer-
tas en la red y pueden seleccionar y escoger y combinar sus capacitaciones para que se 
ajusten a sus requerimientos específicos. 
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Figura 6. El centro de capacitación es como un “centro comercial” donde varios proveedores de capacitación 
cuentan con sus propias operaciones independientes pero que se encuentran vinculados entre ellos en el mis-
mo ambiente de acceso. Una “unidad móvil” está conectada a dicho centro y se la puede utilizar o alquilar por 
diferentes proveedores de capacitación para sus operaciones en los pueblos. En la mayor parte de los casos, 
dicha unidad será un automotor que cuenta con un grupo de capacitadores profesionales y un equipo de co-
municación para las capacitaciones en los pueblos. 
8. Unidades móviles para llegar a los pueblos 
Los programas DCAR exitosos también se benefician de los elementos positivos que se 
encuentran en los pueblos mismos. Las unidades móviles son una forma apropiada de or-
ganizar una capacitación descentralizada con capacitadores altamente calificados. 
La mayor parte las personas de las áreas rurales tienen que perder mucho tiempo viajando 
hacia las ciudades y de regreso a los pueblos. Hay muchas personas que no tienen la ca-
pacidad de pago para quedarse en la ciudad para un curso. Y la asistencia a módulos de 
cursos cortos en la ciudad representa un problema logístico demasiado grande, especial-
mente para las mujeres. Además, muchas de las destrezas rurales tienen que aprenderse 
y aplicarse en el contexto de las condiciones locales, no en la ciudad. Por lo tanto, hay ca-
pacitaciones que deben realizarse en el pueblo. Una unidad de capacitación móvil repre-
senta una de las posibilidades para concretar eso: 
· Una unidad móvil es un automotor que lleva equipo e información de capacitación y un 
grupo altamente calificado. Entrega unidades de capacitación de frecuente demanda 
en el lugar mismo y asegura que la información acerca de la gama completa de ofertas 
de capacitación que estén disponibles sea accesible a los habitantes del pueblo. El 
grupo también asesora a los habitantes del pueblo acerca de las mejores combinacio-
nes de módulos de capacitación para ellos y realiza las conexiones requeridas para el-
los. 
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· La unidad móvil cuenta con toda la información acerca de todas las ofertas de capaci-
tación disponibles en el “centro comercial”. 
· La unidad móvil proporciona capacitación periódica en el pueblo. Las personas con 
experiencia en el pueblo se desempeñan como madrinas/padrinos entre las visitas de 
la unidad móvil. Los temas deben variar con el tiempo, de acuerdo con demandas es-
pecíficas. 
· Una combinación de cursos a distancia con capacitación en el pueblo y la preparación 
local subsiguiente es el siguiente nivel de organización para una unidad móvil. Los que 
han sido capacitados exitosamente anteriormente se vuelven entrenadores apropiados 
para los capacitados siguientes. Estos entrenadores también pueden tener su propia 
red y organizar visitas de intercambio entre los que están aprendiendo. 
· Dicha red de entrenadores de pueblo requiere sus propios canales de comunicación a 
través de boletines, correos con materiales de capacitación, etc. 
· Las unidades móviles cuentan con equipos de conductores/técnicos y personal califi-
cada quienes pueden realizar capacitaciones en los pueblos. También pueden ayudar 
a los habitantes de los pueblos a identificar la combinación apropiada de capacitacio-
nes para ellos. Esos equipos móviles también son buenos para identificar conocimien-
tos locales interesantes, nuevas necesidades de capacitación y oportunidades cada 
vez que se encuentren en los pueblos. Utilizan esta información para diseñar nuevos 
módulos para el “centro comercial”. 
· También se pueden utilizar las unidades móviles para otros propósitos, de tal forma 
que se vuelven multifuncionales. Por ejemplo, como centros de información pública y 
para varias campañas públicas; también se las pueden alquilar a empresas comercia-
les para identificar y establecer contactos con proveedores de materia prima interesa-
dos; hasta podrían volverse unidades móviles de procesamiento para productos rura-
les específicos. Dicha multifuncionalidad distribuirá los costos para este tipo de unidad 
móvil entre otros esfuerzos y así reducirá el costo de las capacitaciones DCAR. 
 
Los centros de capacitación rural existentes pueden desarrollarse en un tipo “centro 
comercial” de redes de capacitación con ofertas modulares de capacitación y pue-
den operar dichas unidades móviles. 
El gobierno local en zonas aisladas puede tener un fuerte interés en la operación de dichas 
unidades móviles. Por lo tanto sería conveniente involucrar al gobierno local en su planifi-
cación, operaciones y financiamiento. 
9. Los canales de comunicación para el DCAR 
Las tecnologías de comunicación moderna están penetrando las áreas rurales más 
rápidamente que previsto (radio local, teléfonos celulares, Internet). Todavía no se 
conoce suficientemente bien cómo se puede aprovechar de ella para el esfuerzo 
DCAR. Lograr una competencia aquí es aún más importante ya que la distancia es 
una de las características claves de las áreas rurales. 
Eso abre oportunidades fascinantes para asumir el desafío de la distancia, es decir, para la 
educación a distancia, el aprendizaje tándem (es decir, un capacitador profesional que tra-
baja conjuntamente con un entrenador local) y la operación de unidades móviles. Además, 
el suministro de servicios de Información y Comunicación (TIC) a través de telecentros ru-
rales que funcionan con un enfoque comercial puede abrir nuevas oportunidades para la 
sostenibilidad financiera de los esfuerzos DCAR. 
ð Lo que falta explorar todavía: TICs para los canales de comunicación y 
el DCAR. 
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D. Gestión de los programas DCAR 
10. Como sostener la entrega del desarrollo de competencias en 
áreas rurales 
La prestación sostenida de DCAR depende de: 
· un análisis permanente de las realidades presentes y futuras posibles de los capacita-
dos y de los proveedores de capacitación; 
· una buena interacción entre las instituciones formales y las estructuras informales y las 
redes sociales; 
· la operación de una base de recursos; 
· asegurar que la oferta y demanda sean de propiedad de una amplia gama de actores; 
· asegurar una financiamiento diverso y amplio que refleje los intereses públicos y priva-
dos; 
· una inversión con un horizonte a largo plazo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7: Un DCAR sostenido desarrolla la capacidad de los proveedores de capacitación con base en el análi-
sis de tendencias y les informa y les capacita. Un DCAR sostenido organiza formas para que los capacitados 
potenciales sepan lo que pueden aprender y su capacidad de pago. Un DCAR sostenido se estructura de tal 
forma que se canalicen fondos públicos y privados hacia estos esfuerzos y mantiene vínculos activos a redes 
de información. 
Análisis permanente de las realidades presentes y futuras 
Un esfuerzo sostenido del DCAR requiere un programa intrínseco que promueve el análisis 
de los cuellos de botella y potenciales existentes y la exploración de futuras ofertas de ca-
pacitación a través de la investigación de acciones (R&D: investigación y desarrollo opera-
tivos). Dicho programa requiere financiamiento sostenido y a largo plazo. Habrá que des-
arrollar fuentes de un financiamiento sostenido al mismo tiempo que la ejecución real del 
DCAR. 
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Buena interacción con las estructuras informales 
Un esfuerzo DCAR sostenido busca continuamente redes sociales informales y desarrolla 
los medios para intercambiar la información entre las instituciones formales de capacita-
ción y dichas redes informales. 
Operación de una base de recursos para DCAR 
Un esfuerzo sostenido en el DCAR incluye algún tipo de centro que se ocupa de la investi-
gación de acciones, control de calidad y capacitación de los capacitadores. Este centro 
también proporciona… 
· una visión general de las diferentes capacitaciones y módulos que están disponibles a 
partir de varias organizaciones y empresas y asegura su accesibilidad; 
· una preparación individual para los que están aprendiendo y que desean determinar 
cuál conjunto de módulos les conviene más; 
· capacitaciones brindadas directamente a los pueblos, si no existe otro proveedor de 
capacitación que esté disponible para ofrecer capacitaciones ampliamente útiles y en 
demanda como la contabilidad o capacitación especializada en pueblos particulares; 
· maneja una red de aprendizaje entre los proveedores de capacitación (es decir, escue-
las, empresas, ONGs, etc.) 
Asegurar que la oferta y demanda de DCAR sean de propiedad de una amplia 
gama de actores 
Un esfuerzo sostenido DCAR fortalece el surgimiento de una demanda para servicios de 
desarrollo de competencias: 
Disponer plataformas donde la población rural, el gobierno local y los otros actores pueden 
intercambiar experiencias e ideas y definir lo que desean aprender y cómo desean apren-
derlo. 
Realizar los arreglos para que la población rural pueda comprar las capacitaciones que de-
seen de los proveedores de capacitación que finalmente escojan a precios que cubren 
completamente sus costos. 
Para fortalecer el suministro de servicios relevantes, un esfuerzo sostenido 
en el DCAR debe: 
· mejorar las sinergias de una amplia gama de fuentes de capacitación, es decir centros 
públicos, ONGs y organismos de afiliados, empresas comerciales con servicios incor-
porados, etc.; 
· suministrar recursos para que los proveedores de capacitación puedan desarrollar y 
probar los módulos y currículos que estarán en demanda; 
· asegurar el control de calidad y la certificación de la capacitación también para módu-
los únicos (que se agregan para una mayor certificación). Abrir vías para una educa-
ción adicional; 
· apoyar una red de entrenadores y madrinas / padrinos que también maneja el inter-
cambio mutuo entre los que están aprendiendo; 
· proporcionar también estipendios / vales a los proveedores de capacitación para que 
puedan aprender a volverse proveedores que son cada vez mejores; 
· establecer un “centro comercial” donde todos los proveedores pueden exhibir los mó-
dulos y currículos que ofrecen a la población rural; 
· asegurar una información transparente acerca de todos los proveedores y todas las 
ofertas de capacitación disponible en la zona. 
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Para establecer un mercado que funciona entre la oferta y la demanda de ser-
vicios, un esfuerzo sostenido en el DCAR debe: 
· organizarse de tal manera que un “centro comercial” funcione; 
· realizar eventos periódicamente para el intercambio entre los organismos del gobierno, 
proveedores de capacitación, entidades públicas locales, organismos profesionales y 
empresas comerciales. En estos eventos, se compartirán y discutirán temas importan-
tes, es decir, temas de contenido, política, calidad, logística y reglamentos de un “cen-
tro comercial”, etc. 
Asegurar un financiamiento amplio y diverso que refleje los intereses públi-
cos y privados en el DCAR. 
Un esfuerzo sostenido en el DCAR diferencia claramente los intereses públicos de los in-
tereses privados y de los de grupos. 
Grupos de intereses especiales locales (sociedad civil), organismos públicos locales, los 
intereses comerciales de las empresas con servicios incorporados y finalmente los inter-
eses privados de los capacitados mismos, todos deben tomarse en cuenta cuando se di-
seña el financiamiento de medidas DCAR. Un entendimiento claro de, y una diferenciación 
entre, los intereses del sector público, del sector privado y de los grupos de interés son una 
condición previa para negociar un financiamiento sostenible. 
Inversiones en el DCAR son asuntos de largo plazo: 
· Proveedores de servicios, que sean privados o públicos, a menudo requieren una base 
financiera sostenida para estar en una posición de proporcionar programas de capaci-
tación en zonas rurales. Los programas de capacitación requieren una alianza a largo 
plazo para el financiamiento; el financiamiento únicamente de los períodos de inicio no 
es suficiente y lleva a la terminación anticipada de un programa. 
· El suministro de servicios incorporados (en la tercerización de los contratos, cadenas 
de suministro con franquicias, etc.) es preferible cuando sea viable comercialmente. Se 
utilizan las alianzas entre el sector público y el privado para lanzar dichos esfuerzos en 
una base comercial. 
· El financiamiento también depende de políticas nacionales con respecto al desarrollo y 
educación rurales: 
a) Suministro comercial de capacitación cuando sea posible, con la participa-
ción del público a través de alianzas entre el sector privado y el público 
cuando se requiere atender los intereses del público. 
b) Autonomía financiera de las instituciones públicas de capacitación para que 
tengan un incentivo para ser creativas y eficaces en función de los costos. 
 
ð El interfaz entre las instituciones públicas y los intereses privados pa-
ra el financiamiento del DCAR requiere mayor investigación por medio 
de una exploración de situaciones de caso típicas. 
 
11. Iniciar, dirigir y desarrollar Programas DCAR 
Los programas y proyectos DCAR tienen mayor éxito si se respetan los siguientes princi-
pios: 
· Están planificados y diseñados de forma flexible empezando con pequeños esfuerzos 
a través de proyectos pilotos y creciendo con base en el éxito y la dinámica local con 
un compromiso a largo plazo de unos 10 años y más. 
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· Se construyen con un enfoque participativo con base en las capacidades e iniciativas 
existentes en las áreas rurales. 
· Empiezan con necesidades y demandas claramente identificadas, tomando en consi-
deración tanto las actividades agrícolas como las no agrícolas de la población rural. 
· Realizan vínculos con procesos permanentes de descentralización e iniciativas locales 
de desarrollo (económico). 
· Reúnen a los actores locales. 
· Desarrollan y promueven redes y el aprendizaje mutuo (paritario). 
· Utilizan criterios cualitativos para el monitoreo y la evaluación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8. Construir sobre la base de las capacidades y competencias de los actores locales y agregar lo que 
falta. Luego iniciar un proyecto piloto pequeño que puede crecer. Apuntar hacia al menos 10 años de aprendi-
zaje sostenido. 
 
12. Desarrollo de capacidades y organizativo 
Programas exitosos de DCAR y sus actores… 
· aceptan una alianza a largo plazo de aprendizaje mutuo; 
· fortalecen las destrezas y competencias de los individuos y organismos que les permi-
tan manejar el cambio proactivamente a través de técnicas de aprendizaje; 
· se centran en técnicas de aprendizaje para competencias sociales y técnicas; 
· combinan la capacitación de los instructores y otra capacitación de personal con un 
componente de desarrollo organizativo; 
· construyen y fortalecen redes de los que están aprendiendo (por ejemplo, dentro de 
las redes informales de apoyo para el sustento) y organizaciones (entre proveedores 
de capacitación, programas y otros actores); 
· se enfocan en eventos de intercambio presencial y alguna educación adicional a dis-
tancia utilizando canales efectivos de comunicación (libros, folletos, SMS, Internet, 
CDs, …); 
· vinculan iniciativas de aprendizaje rural con las de zonas urbanas (por ejemplo, enfo-
que de cadena de valor); 
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· fomentan la capitalización incorporada de las experiencias para mejorar los progra-
mas, vinculando varios niveles; 
· utilizan sinergias y promueven alianzas entre los diferentes actores DCAR para una 
oferta de capacitación de DCAR que sea atractiva y amplia; 
· cuando sea posible, vinculan los desafíos existentes, tales como el mejoramiento de 
las cadenas de valor, y así se enfocan en el fortalecimiento de las capacidades en es-
tos desafíos; 
· influyen en las discusiones de política “de abajo arriba” a través de éxitos concretos del 
DCAR en áreas rurales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9. La mariposa, visualizando las cuatro dimensiones del desarrollo de competencias 
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III. Preguntas / temas adicionales 
Los siguientes temas merecen una mayor exploración en el marco de una Comunidad de 
Práctica en DCAR que está surgiendo: 
Integración de las destrezas básicas, competencias para generar ingresos y 
competencias comunitarias 
Nuestro trabajo hasta ahora se ha centrado en las competencias para generar ingresos 
(destrezas de producción, destrezas organizativas, destrezas financieras/gerenciales) y ha 
relegado expresamente las destrezas básicas y las competencias comunitarias para una 
evaluación posterior. Esta categorización de destrezas ha resultado bastante útil para in-
vestigar y concebir programas de capacitación. 
Se ha vuelto evidente, sin embargo, que en el mundo real a menudo el suministro de ca-
pacitación productiva u organizativa tiene que tomar en cuenta que la capacidad de leer y 
escribir y los conocimientos de aritmética básica de los capacitados, por ejemplo, son insu-
ficientes. O que las capacitaciones en comercialización y control de calidad requieren bue-
nas destrezas en la toma de decisiones comunitarias, etc. Así cuando se ejecutan progra-
mas de capacitación en la situación real, habrá que armar diversas combinaciones. 
La pregunta que habría que explorar es: 
 
Tecnologías de información y comunicación (TICs) para el DCAR 
Los medios electrónicos interactivos que permiten una comunicación individualizada están 
registrando un auge explosivo en todo el sector rural a velocidades que nos (y a la indus-
tria de telecomunicaciones) han cogido de sorpresa. Eso resulta especialmente acertado 
para los teléfonos celulares y en menor grado para el acceso a Internet y los CDs. Los pri-
meros indicios parecen mostrar que estos nuevos canales permiten a la población rural 
acceder a la información más rápidamente y desde más lejos, lo que desencadena cam-
bios que son potencialmente profundos en las relaciones comerciales, pero también abre 
la brecha digital hasta en la población rural. Además, el teléfono celular se ha vuelto un 
activo importante para muchas “redes informales de apoyo para el sustento” para organizar 
sus transacciones diarias por distancias hasta ahora sin precedentes. Se prevé que el am-
biente de aprendizaje también estará afectado fundamentalmente. Y todavía tenemos muy 
poco entendimiento del impacto potencial de estos medios para la economía rural y el 
DCAR. 
Por lo tanto, las preguntas que habría que explorar son: 
 
· ¿Cómo pueden los teléfonos celulares individuales, el Internet rural, los CDs y DVDs 
interactivos, etc. combinarse con los medios masivos de comunicación conocidos co-
mo la radio y televisión locales? 
· ¿Cómo estas tecnologías afectarán el ambiente de aprendizaje en las áreas rurales? 
· ¿Cómo se pueden aprovechar estas tecnologías para el SDR? 
· ¿Cuáles son las implicaciones operativas de utilizar estas tecnologías para zonas rura-
les aisladas? 
· ¿Cuáles son los conocimientos TIC que tal vez deban ser dominados? 
 
¿Cómo se puede integrar las capacitaciones para destrezas básicas y las capacitaciones 
para competencias comunitarias en la prestación de las capacitaciones que se dirigen di-
rectamente a la generación de ingresos? 
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DCAR en los países en transición 
Hasta ahora nuestras deliberaciones solamente parecen ser parcialmente útiles para las 
situaciones que prevalecen en los llamados países en transición en Europa del Este. Estos 
países tienen una historia en la educación rural que es marcadamente diferente y se en-
frentan a desafíos específicos para la reorganización de sus economías rurales. 
Por lo tanto, la pregunta que habría que explorar es: 
¿Cuáles son los cambios específicos que se deben realizar en nuestras recomendaciones 
hasta ahora para mejorar su utilidad para nuestros esfuerzos en los países en transición? 
 
Explorar el concepto de la “red informal de apoyo para el sustento” 
En nuestras exploraciones hasta ahora, nos encontramos con este concepto de red infor-
mal de apoyo para el sustento casi por casualidad y parece que es un concepto útil para 
captar las necesidades y diseñar especificaciones para capacitaciones en DCAR, según el 
testimonio de varios miembros en la plataforma, quienes reconocieron estructuras de tipo 
red informal de apoyo para el sustento en su ambiente de trabajo. Sin embargo, no esta-
mos conscientes de ninguna investigación rigurosa sobre los mecanismos operativos inter-
nos de esas redes informales, la rapidez de los cambios en su dinámica, cuáles son las 
demarcaciones útiles (en forma práctica quienes están considerados como incluidos inter-
namente, quienes están afuera), si existiría una tipología útil de las redes informales, cuá-
les son los factores influyentes externos más importantes, hasta qué punto su comporta-
miento económico es particular a la cultural local, etc., etc. 
Por lo tanto, las preguntas que habría que explorar son: 
· (Parece que todas las preguntas anteriores deberían llamar la atención de los investi-
gadores sociales). 
· ¿Cuáles son los métodos más prácticos para nosotros para identificar, evaluar y abor-
dar las redes informales de apoyo como trasfondo de cada persona capacitada, para 
poder diseñar su capacitación de tal forma que sea más eficaz? 
¿El DCAR para interactuar con los centros urbanos? 
Nos dimos cuenta que la dinámica rural no puede seguir separada de la dinámica urbana. 
La mayor parte de la población rural tiene contactos estrechos y inmediatos con sus pa-
rientes en la ciudad y hasta con parientes que trabajan en la fuerza laboral inmigrante en 
otros países y continentes, quienes suelen enviar mucho dinero. Además, las cadenas de 
comercialización tienen alcances más grandes y amplios que antes y la comunicación se 
está volviendo cada vez más rápida. La conexión entre el DCAR y lo que está pasando en 
las zonas urbanas se vuelve un tema. 
Por lo tanto, la pregunta que habría que explorar es: 
¿Cuáles son las destrezas que requieren mayor exploración y una capacitación en zonas 
rurales para que la población rural pueda interactuar de forma provechosa con lo que está 
pasando en los pueblos grandes y las ciudades? 
Financiamiento sostenible del DCAR 
Hablamos mucho acerca del interfaz entre los intereses públicos atendidos por las institu-
ciones públicas y los intereses comerciales del sector privado para financiar el DCAR. Los 
actores son todos bastante diversos, es decir, el Estado regulador, el gobierno local, las 
empresas, los agricultores individuales o sus redes informales de apoyo para el sustento, 
los grupos de interés, las ONGs financiadas por entidades extranjeras, comerciantes, pro-
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cesadores, etc. Sin embargo, todavía nos falta entender mejor los interfaces intricados en-
tre todos esos actores para construir unos cimientos sólidos para un financiamiento soste-
nido del DCAR que perdure después de que termine una intervención por parte de un do-
nante. 
Por lo tanto, las preguntas que habría que explorar son: 
· ¿Cómo se puede identificar y definir los intereses públicos, los intereses de grupos 
especiales y los intereses comerciales del sector privado en DCAR en una zona deter-
minada? 
· ¿Cómo se puede identificar los actores más apropiados para apoyar cada uno de esos 
intereses? 
· ¿Cómo se puede negociar entre los actores acerca de los resultados DCAR que se 
podrían lograr? 
· ¿Cómo se puede negociar quiénes son los que necesitan pagar cuánto para una resul-
tado específico previsto en común con respecto a sus intereses sobre ese resultado? 
· ¿Cómo se puede prestar apoyo a actores que se encuentran con una organización 
demasiado débil o que son demasiado carentes de recursos financieros para aportar 
su parte para lograr el resultado DCAR previsto? 
